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??????????‘Voyage of St. Brendan’????????????????????????
?????????????????????????????????????????????














G????????Glenys Goetinck??????????????? ‘pen ar y ddysgl’??????
???????Brut y Tywysogion?????????????????????????????
??????????????????‘pen a tharyan ac am diffyrwr y Brytanyeit’????????
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